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INTRODUÇÃO
Granuloma piogénico ou hemangioma capilar lobular 
é um tumor vascular benigno da pele ou mucosas caracte-
rizado por crescimento rápido.1 Ocorre em qualquer idade, 
embora seja mais frequente em crianças e adultos jovens, 
com um pico de incidência entre as segunda e terceira dé-
cada da vida.2 De etiologia desconhecida, tem como fatores 
predisponentes o trauma, aumento dos níveis de hormonas 
sexuais femininas, infecções virais, oncogenes, anastomoses 
arteriovenosas microscópicas e medicamentos.3 Clinicamen-
te, caracteriza-se por pequena pápula que cresce rapida-
mente ao longo de semanas a meses e depois estabiliza, 
atingindo cerca de um centímetro de diâmetro. A regres-
são espontânea é rara e, se não tratada, a lesão pode per-
sistir indefinidamente.2,4,5 Há várias opções de tratamento, 
incluindo excisão cirúrgica, crioterapia, eletrocauterização, 
curetagem, lasers, aplicação de ácido tricloroacético, imi-
quimode e microembolização.3,4
CASO CLÍNICO
Paciente de 15 anos de idade recorreu à consulta de der-
matologia por pápula na coxa direita pruriginosa e indolor 
que surgiu há 1 mês e aumentou progressivamente, sem 
trauma ou atrito local repetidos antecedendo o aparecimento 
da lesão. Referia uma lesão semelhante no septo nasal que 
havia melhorado espontaneamente. Ao exame dermatológi-
co apresentava pápula eritematosa e amarelada na região 
medial da coxa direita (Fig. 1). Ao exame dermatoscópico 
mostrou superfície eritematosa homogênea com colarete 
periférico, estruturas vasculares lineares irregulares e vasos 
Figura 1 - Pápula eritematosa e amarelada localizada na região me-
dial da coxa direita. 
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pontilhados (Fig. 2). O exame histopatológico de biopsia ex-
cisional revelou granuloma piogênico com proliferação de 
vasos sanguíneos típicos de pequeno calibre arranjados em 
lóbulos septados por traves fibrosas. 
O granuloma piogénico, quando localizado na pele, 
tem início geralmente na segunda década de vida,1 como 
no presente relato, onde não foi identificado nenhum dos 
fatores habitualmente associados, como trauma, gestação 
ou uso de medicamentos. Perante a localização à coxa di-
reita, não tão frequente como nas regiões periungueais, foi 
imperativo fazer o diagnóstico diferencial com outras doen-
ças como melanoma amelanótico, hemangiomas, sarcoma 
de Kaposi, angiomatose bacilar, granuloma de células gi-
gantes. 
A observação dermatoscópica revelou aspectos enqua-
dráveis nos achados dermatoscópicos mais comuns do gra-
nuloma piogênico: área homogênea avermelhada (92%), 
colarete esbranquiçado (85%), ulceração (46%) e linhas es-
branquiçadas (“white raillines”) (31%),2,6 linhas estas que in-
tersectam a lesão e representam os septos fibrosos vistos na 
histopatologia.5 Os diversos padrões observados na derma-
toscopia têm alta especificidade e sensibilidade, porém não 
patognomónicas.6 
Assim, ainda que fortemente sugerido pela história clíni-
ca de uma pápula sangrante e friável de crescimento rápido 
e apoiado pela dermatoscpia, o diagnóstico final de granu-
loma piogénico é baseado no exame histológico.
No caso em questão, o uso da dermatoscopia foi im-
portante para ajudar na diferenciação entre granuloma 
piogênico e as doenças supramencionadas, evidenciando a 
importância crescente desta ferramenta diagnóstica na se-
miologia dermatológica. 
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Figura 2 - Dermatoscopia - superfície eritematosa homogênea, cola-
rete periférico e estruturas vasculares lineares e pontilhadas. 
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